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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN ASING TERHADAP LIKUIDITAS 
SAHAM DAN RETURN SAHAM 
(Studi berdasarkan data perusahaan di Index LQ-45 Periode 2013-2015) 
 
Oleh : 
Putri Lukita Sari 
NIM F1214062 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari 
kepemilikan asing terhadap likuiditas saham dan return saham pada perusahaan 
yang terdaftar dalam index LQ-45 selama periode 2013 sampai dengan 2015. 
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 270 perusahaan dengan kriteria 
pemilihan sampel dengan tehnik purposive sampling, dimana sampel-sampel 
yang dipilih adalah perusahaan yang memenuhi kriteria persyaratan yang 
diajukan oleh penulis. 
Analisis data yang digunakan ialah regresi berganda dengan 
menggunakan metode panel data yang menggabungkan antara data cross 
section dengan data time series. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu kepemilikan asing, likuiditas saham, return saham, leverage dan Lnsize. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah variabel kepemilikan asing 
tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas saham. Sedangkan untuk 
kepemilikan asing yang dikontrol dengan menggunakan leverage dan Lnsize 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas saham. Hal ini berarti 
bahwa setiap terjadi kenaikan likuiditas saham di dalam perusahaan tidak selalu 
di sebabkan oleh kepemilikan asing, bisa disebabkan oleh kenaikan leverage, 
Lnsize dan variabel lainnya. Sedangkan untuk kepemilikan asing mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Sedangkan untuk kepemilikan 
asing yang dikontrol dengan menggunakan leverage dan Lnsize mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Hal ini berarti bahwa setiap 
terjadi kenaikan return saham di dalam perusahaan tidak selalu di sebabkan oleh 
kepemilikan asing dan Lnsize, bisa disebabkan oleh kenaikan leverage dan 
variabel lainnya. 
 
 
 
Kata kunci: Kepemilikan Asing, Likuiditas Saham, Return Saham, Leverage, 
LnSize 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS THE EFFECT FOREIGN OWNERSHIP OF LIQUIDITY SHARE AND 
RETURN OF SHARES 
(Study based on data in the LQ-45 Index Period 2013-2015) 
 
by: 
Putri Lukita Sari 
NIM F1214062 
 
 This research aims to determine how the influence of foreign ownership of 
stock liquidity and stock returns on companies listed in the LQ-45 index over the 
period 2013 to 2015. This study used a sample of 270 companies with with 
sample selection criteria by using purposive sampling, where the selected 
samples are companies that meet the criteria requirements proposed by the 
author. 
 The data analysis used is multiple regression using panel data that 
combines cross section with time series data. Variables used in this research is 
foreign ownership, liquidity of the stock, stock returns, leverage and Lnsize. 
 The results obtained from this study is the foreign ownership variable has 
no significant effect on the liquidity of the stock. As for foreign ownership 
controlled by using leverage and Lnsize have significant effect on the liquidity of 
the stock. This means that any increase in liquidity occurred shares in the 
company are not always caused by foreign ownership, could be caused by a rise 
in leverage, Lnsize and other variables. As for foreign ownership has a significant 
influence on stock returns. As for foreign ownership controlled by using leverage 
and Lnsize have significant effect on stock returns. This means that each there is 
an increase in the company stock returns are not always caused by foreign 
ownership and Lnsize, could be caused by the increase in leverage and other 
variables. 
Keywords: Foreign Ownership, Liquidity Stocks, Stock Return, Leverage, LnSize 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap. 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
Kebanyakan dari kita tidak menysukuri apa yang telah kita miliki, tetapi kita selalu 
menyesali apa yang belum kita capai . 
(Schopenhauer) 
 
Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. Tetapi, jika 
orang mulai berpegang pada kesangsian, maka hilanglah keyakinan.  
(Sir Francis Bacon) 
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